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  1دﮐﺘﺮ ﻣﻨﯿﮋه ﮐﺮﺑﺎﺳﯽ
  ﻫﻤﺪانروان ﺷﻨﺎﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﺘﺎدﯾﺎر 1
  ﺧﻼﺻﻪ
ﮐﻪ در ﮐﻤﺘﺮ ی ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ اﻣﺮی ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎداش دﻫﻨﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ ﻓﺸﺎر ﻫﺎی رواﻧﯽ وﯾﮋه ای را اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ   اﮔﺮ ﭼﻪ ﺗﺪرﯾﺲ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ :ﻣﻘﺪﻣﻪ
 اﺳﺘﺎدان داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﻫﻤﺪان اﺳﺘﺮس ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﺷﯿﻮع، ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻋﻼﯾﻢ ﭘﮋوﻫﺶ. ﺣﺮﻓﻪ ای ﻧﻈﯿﺮ آن را ﻣﯽ ﺗﻮان ﯾﺎﻓﺖ 
  .ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
 ﻣﻌﻠﻢ اﺳﺘﺮس ﻪﻧﺎﻣ ﭘﺮﺳﺶﻟﻌﻪ اﺑﺰار ﻣﻄﺎ.  ﻧﻔﺮ از اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ861 اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ روش ﭘﯿﻤﺎﯾﺸﯽ ﺑﺮ روی :روش ﮐﺎر 
ﺑﺮای  ﮔـﺮوه ﻫـﺎی ﻣـﺴﺘﻘﻞ، ﺗﺤﻠﯿـﻞ وارﯾـﺎﻧﺲ ﯾـﮏ راﻫـﻪ، آزﻣـﻮن  t آزﻣﻮن آﻣﺎریاﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺤﻠﯿﻞ داده ﻫﺎ ﺑﺎ  .ﺑﻮد (8791)ﺳﺎﺗﮑﻠﯿﻒ  -ﮐﯿﺮﯾﺎﮐﻮ
  .اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖﺗﻌﻘﯿﺒﯽ ﺗﻮﮐﯽ و ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﯿﺮﺳﻮن 
 و ﯾـﺎ دارای اﺳﺘﺮس درﺻﺪ ﻓﺎﻗﺪ 35  و  درﺻﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ 92/1 ،ﺎد ﯾﺎ ﺧﯿﻠﯽ زﯾﺎد زﯾ اﺳﺘﺮس از اﺳﺘﺎدان دارای  درﺻﺪ 71/09 ﮐﻪ ﻧﺸﺎن داد   ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ :ﻧﺘﺎﯾﺞ
از ﻧﻈﺮ . ، درس ﻧﺨﻮاﻧﺪن داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن، ﺗﻌﺪاد زﯾﺎد اﯾﺸﺎن در ﮐﻼس و ﮐﻢ اﻧﮕﯿﺰﮔﯽ ﺷﺎن در رأس ﻗﺮار داﺷﺖ اﺳﺘﺮسدر ﺑﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ . ﺪﺑﻮدﻧ ﮐﻢ اﺳﺘﺮس
ﺑﻪ ﮐﺎر اﺷﺘﻐﺎل داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻮد   دﯾﮕﺮ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی زﻣﺎن   ﺻﻮرت ﻫﻢ  اﺳﺘﺎداﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺮسﺗﻨﻬﺎ ﻣﯿﺰان  ،ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻫﺎی ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و ﺣﺮﻓﻪ ای 
  .ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻠﯽ اﺳﺘﺎدان اﺳﺘﺮسﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻌﻨﯽ داری را ﺑﺎ ﻤ ﻫ ﻧﯿﺰاﺳﺘﺮس ﻋﻼﯾﻢ ﻪ ی و ﮐﻠﯿ=p( 0/310)
ﻣﻮﺧﺘﮕﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از دﻻﯾـﻞ  ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ، ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻧﺴﺒﺖ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﻪ اﺳﺘﺎد و ﺑﯿﮑﺎری ﭘﺲ از ﺗﺤﺼﯿﻞ داﻧﺶ آ ﻪ ی ﺑﯽ ﻋﻼﻗﮕﯽ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﻪ رﺷﺘ : ﺑﺤﺚ
  . اﺳﺘﺎدان ﺑﺎﺷﺪاﺳﺘﺮس ه یﻋﻤﺪ
  ، اﺳﺘﺎد، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺘﺮس، ﻋﻼﯾﻢ اﺳﺘﺮس، ﻣﻨﺎﺑﻊ  ﺷﻐﻠﯽاﺳﺘﺮس :ی ﮐﻠﯿﺪ ﻫﺎیواژه
  
  ﻣﻘﺪﻣﻪ 
و در ﮐـﻞ  ﻣﺘﻔﺎوت ﺑـﻮده اﺳﺘﺮسروﯾﮑﺮد ﺻﺎﺣﺒﻨﻈﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 
 ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﺮک اﺳﺘﺮس( اﻟﻒ ):در ﺳﻪ ﮔﺮوهﻣﯽ ﺗﻮان آن ﻫﺎ را 
 ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان اﺳﺘﺮس( ج)و ( 2 ) ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺎﺳﺦ اﺳﺘﺮس (ب)، (1)
 ،(3) از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻓﺮد ﯾﺎ ادراک ﻂﻋﺎﻣﻞ ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻓﺮد و ﻣﺤﯿ 
 ﺷـﻐﻠﯽ اﺳﺘﺮس از (3991)1ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺑﯿﺮ و ﻧﯿﻮﻣﻦ . ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﻧﻤﻮد 
در ﮔﺮوه اﺧﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐـﻪ ﻋﺒـﺎرت اﺳـﺖ از ﺗـﺄﺛﯿﺮ و ﺗـﺄﺛﺮ 
ﯿـﺮات دروﻧـﯽ و ﻧﻬﺎﯾﺘـﺎً اﻓﺮاد ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺧﻮد ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺮوز ﺗﻐﯿ 
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 ﻪ یﺗﺠﺮﺑـ» ﻣﻌﻠـﻢ را ﺑـﻪ ﺻـﻮرت اﺳـﺘﺮسﻧﯿـﺰ ( 7891)ﮐﯿﺮﯾـﺎﮐﻮ 
 ﺗـﻨﺶ، ﻣﺤﺮوﻣﯿـﺖ، اﺿـﻄﺮاب، ﺧـﺸﻢ و ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﻋﺎﻃﻔﯽ 
            ﺟﻨﺒـﻪ ﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﮐـﺎری اﯾﺠـﺎد ﻪ ی اﻓﺴﺮدﮔﯽ، ﮐـﻪ در ﻧﺘﯿﺠ ـ
  (.5)ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ « ﻣﯽ ﺷﻮد
ﺎﻣﻌـﻪ از ﺟ ﻗـﺸﺮ ﻣﻮﻟـﺪ  ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑـﺮ  ﻧﺎﺷﯽ از ﺷﻐﻞ، ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺘﺮساﺳ
و ﺗﻮﺟـﻪ ﺧﺎﺻـﯽ را ﺑـﻪ ﺧـﻮد ﺷـﺪه اﻫﻤﯿـﺖ وﯾـﮋه ای ﺑﺮﺧـﻮردار 
از ﺣﺪود ﯾﮏ و ﻧﯿﻢ ﻗـﺮن ﭘـﯿﺶ ﺗـﺎ ﮐﻨـﻮن . اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ 
ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻣﺘﺨﺼﺺ ﮐﺎر و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﯿﻂ، ﺷﺮاﯾﻂ و ﺟﻮ ﮐـﺎر را 
  (. 1) زا ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داده اﻧﺪ اﺳﺘﺮسﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻮاﻣﻞ 
  
  
-ﺐﺧﯿﺎﺑﺎن ﻋﻨﺪﻟﯿ- ﮐﻮی ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ- ﺳﻌﺪﯾﻪﻫﻤﺪان ﺳﯽ ﻣﺘﺮی :آدرس ﻣﺆﻟﻒ ﻣﺴﺌﻮل
  98ﺷﻤﺎره 
   1180-4573228 :ﺗﻠﻔﻦ ﺗﻤﺎس
                                   moc.oohay@isabrakmrd :liamE
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ﺑ ــﺎ ﻧﮕــﺎرش  0391 ﻪ ی از  دﻫ ــ ﻧﯿ ــﺰ ﻣﻌﻠﻤ ــﺎناﺳــﺘﺮسﻣﻮﺿــﻮع 
 ﺳﻼﻣﺖ و ﺷﺎدی آﻧﺎن در ﻣﺠﻠﻪ ﻫﺎی ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﻣﻮرد  درﺑﺎره ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ
  (.3)ه اﺳﺖ ﺗﻮﺟﻪ واﻗﻊ ﮔﺮدﯾﺪ
ﺧﺎص ﺧﻮد را دارد، اﻣﺎ ﻣﻌﻠﻤـﺎن  ﻫﺎی اﺳﺘﺮس اﮔﺮ ﭼﻪ ﻫﺮ ﺷﻐﻠﯽ 
ﻓﺸﺎرﻫﺎی وﯾﮋه ای را ﻣﺘﺤﻤﻞ ﻣﯽ ﺷـﻮﻧﺪ ﮐـﻪ در ﮐﻤﺘـﺮ ﺣﺮﻓـﻪ ای 
ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ رﯾـﺰی ﺑـﺮای ﺗـﺪرﯾﺲ دروس . ﺗﻮان ﯾﺎﻓـﺖ ﻧﻈﯿﺮآن را ﻣﯽ 
ﻣﺘﻨﻮع، ﺣﺠﻢ زﯾﺎد ﮐﺎر و ﻓﺸﺎر زﻣﺎن، ارزﺷﯿﺎﺑﯽ، ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﻓـﻀﺎی 
 ﻣﺒﻬﻢ ﺷـﻐﻠﯽ، ﺑﺮﻗـﺮاری اﻧـﻀﺒﺎط در ﮐـﻼس، ه ی آﻣﻮزﺷﯽ، آﯾﻨﺪ 
وﺟﻮد ﻓﺮاﮔﯿﺮان دﺷﻮار، درآﻣﺪ ﻧﺎﮐـﺎﻓﯽ، ﺗﻌـﺎرض ﺑـﺎ ﻫﻤﮑـﺎران، 
 از ﺑﺨـﺸﯽ  ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ ﮐﺎری و ﻓﺸﺎر ﺑـﺮای ارﺗﻘـﺎ 
ﮐـﻪ ﻫﻤـﺮاه ﺑـﺎ ﻓـﺸﺎر ( 6) ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺷﺪه اﻧـﺪ  ﻣﻌﻠﻤﺎن اﺳﺘﺮسﻊ ﻣﻨﺎﺑ
ﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺨﺼﯽ، ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ 
 ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ . ﺷﻮددر آﻧﺎن ﻣﯽ اﯾﺠﺎد اﺣﺴﺎس ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ 
، ﮐﯿﻔﯿـﺖ ﺗـﺪرﯾﺲ و ﻣﻌﻠـﻢ ﺑـﺎ ﺷـﺎﮔﺮد اﺛﺮات ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﺑﺮ رواﺑﻂ 
 ﻫـﺎی  ﮔﺮﯾـﺰ از ﮐـﺎر، ﻏﯿﺒـﺖ  و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ (5 )داﺷﺘﻪﺗﻌﻬﺪات اﯾﻔﺎی 
      ﻣﮑﺮر، ﺗﻌـﻮﯾﺾ ﺷـﻐﻞ، ﻧـﺎآراﻣﯽ در ﻣﺤـﯿﻂ ﮐـﺎر، ﻧـﺎاﻣﻨﯽ ﺷـﻐﻠﯽ 
    .دﮔﺮدو ﺑﯿﮑﺎری 
 ﮐـﻪ ﺧـﻮد وارد -    اﺳﺘﺎدان داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻪ دﻟﯿﻞ راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻗﺸﺮ ﺟـﻮان 
  ﺗﺎزه ای  از  ﺳـﺎزﮔﺎری ﺑـﺎ اﻟﮕـﻮ ﻫـﺎی ﺟﺪﯾـﺪ زﻧـﺪﮔﯽ و  ﻣﺮﺣﻠﻪ
 اﺳـﺘﺮس   -اﻧﺘﻈﺎرات اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺗـﻨﺶ ﻫـﺎی ﻋـﺎﻃﻔﯽ ﻣـﯽ ﺷـﻮﻧﺪ 
ﻧـﺸﺎن داده اﺳـﺖ ( 0002 )١وﯾﻨﻔﯿﻠﺪ. ﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﻀﺎﻋﻔﯽ را ﺗﺤﻤﻞ ﻣ 
 ﺷﻐﻠﯽ در ﺑﯿﻦ اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ اﺳﺘﺮسﮐﻪ ﺷﯿﻮع 
در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن، ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﺸﺪار دﻫﻨﺪه ای ﮔـﺴﺘﺮده و رو ﺑـﻪ 
ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻧـﺪ ﮐـﻪ ﻧﯿﻤـﯽ از ( 4991 )2ﺑﻮﯾﺪ و واﯾﻠﯽ . (7 )اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ 
ﺮﯾﺒـﺎً ﺗﻘ »ﮔﺮوه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آﻧﺎن در ﻧﯿﻮزﯾﻠﻨﺪ ﮐـﺎر ﺧـﻮد را 
 ﺷـﮑﺎﯾﺖ از  اﻓـﺰاﯾﺶ درﺻـﺪ 08 داﻧـﺴﺘﻪ و « زااﺳـﺘﺮسﻫﻤﯿـﺸﻪ 
 درﺻـﺪ 64 ﺣﺘﯽ .داﺷﺘﻪ اﻧﺪ  در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺧﻮد یﺣﺠﻢ ﮐﺎر 
 اﻧﺠﻤﻦ .(8 )اﺷﺘﻪ اﻧﺪ داﻧﺘﻈﺎر اﻓﺰاﯾﺶ آن را در ﺳﺎل ﻫﺎی آﺗﯽ ﻧﯿﺰ 
  ﮔﺰارش ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ را اراﺋﻪ   ﻧﯿﺰ(0991 )3اﺳﺘﺎدان داﻧﺸﮕﺎه در ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ
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ﺑـﻪ دو ﺑﺮاﺑـﺮ ﺷـﺪن ﻣﯿـﺰان   آﻣﺮﯾﮑﺎ  در  در ﯾﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﻧﻤﻮده و 
 0991 و 5891 در ﺑﯿﻦ ﺳﺎل ﻫﺎی اﺳﺘﺎدان ﺷﻐﻠﯽ ﺗﻌﺪادی از اﺳﺘﺮس
 ﻣﺸﺨﺺ ﯽ دﯾﮕﺮ در ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺸﻮر در ﮔﺰارﺷ (. 9)اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ 
 درﺻـﺪ ﻣﻮاﻗـﻊ، ﺳـﻄﺢ 05 درﺻـﺪ از ﻣﺮﺑﯿـﺎن در 66ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ 
ﻋﻮاﻣـﻞ . (01 )ﺧﻮد ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻪ یﻓ را در ﺣﺮ زﯾﺎدیاﺳﺘﺮس
 ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺤﺪود و ﮐﻤﺒﻮد وﻗﺖ ﺑﻮده و ﻋـﻮاﻣﻠﯽ ،اﺳﺘﺮسد اﺻﻠﯽ اﯾﺠﺎ 
ﭼﻮن ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐُﻨﺪ در ﺣﺮﻓﻪ، ارﺗﺒـﺎط ﮐـﻢ ﺑـﺎ ﻫﻤﮑـﺎران و درآﻣـﺪ 
 (.11) ﺑﻌﺪی ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﻪ یدر ﻣﺮﺗﺒﻧﺎﮐﺎﻓﯽ 
 ﮐﻢ ﺗﺮ از ﻣﺮدان را رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ زﻧﺎن ﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﭘﮋوﻫﺶ 
 اﺳﺖ اﯾﺸﺎن ﻧﺸﺎن داده از را ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﯿﺸﺘﺮ  آﻧﺎن اﺳﺘﺮس و (31، 21)
 ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ  ، ﺳـﺎل 01ﮐـﻢ ﺗـﺮ از  ﻪ ی اﺳﺘﺎدان دارای ﺳﺎﺑﻘ (. 51،41)
 ﺑﯿـﺸﺘﺮ از اﻋـﻀﺎی ﻗـﺮار دادی و  (61 ) ﺳـﺎل 02 دارﻧﺪﮔﺎن ﺑﯿـﺸﺘﺮ از 
 ﻧﯿـﺰ در داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﻧﯿﺠﺮﯾﻪ . (71) ﺷﻐﻠﯽ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ اﺳﺘﺮسرﺳﻤﯽ 
ﻣﻼﺣﻈـﻪ ای ﺑـﺎﻻﺗﺮ از   ﺷﻐﻠﯽ ﻣﺮﺑﯿﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﺎﺑـﻞ اﺳﺘﺮسﺢ ﻄﺳ
ﻄﯽ ﺑﻪ ﺟﻨﺴﯿﺖ، ﺑﻮﻣﯽ ﺑـﻮدن و وﺿـﻌﯿﺖ و اﯾﻦ اﻣﺮ رﺑ ﺑﻮده ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 
(. 81)اﺳـﺖ ﺑـﻮده ﺗﺄﻫﻞ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻣﺎ ﺑﺎ ﺳﻮاﺑﻖ ﺧﺪﻣﺖ و ﺳﻦ ﻣـﺮﺗﺒﻂ 
 داﻧﺸﺠﻮ و ﻋﺪم ﺗﻨﺎﺳﺐ اﻓﺰاﯾﺶ اﻋـﻀﺎی ﻫﯿـﺄت ﺗﻌﺪاد زﯾﺎد ﺛﺒﺖ ﻧﺎم 
 ﻣﻄـﺮح ﺷـﺪه اﺳـﺖ اﺳـﺘﺮس  ﻣﻨﺎﺑﻊﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﯿﺰ آن ﺑﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﻧﺴﺒﺖ 
داﻧـﺸﮕﺎه ﻫـﺎی ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در  ﺗﻌﺪاد داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻪ ی ﻣﻘﺎﯾﺴ(. 91)
 .را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫـﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮی ﯾﺮان در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﻧﯿﺰ ا
ﺷـﻐﻠﯽ  ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺸﺎر آﻓـﺮﯾﻦ ه ی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺑﺎر  ﭘﮋوﻫﺶ در ﯾﮏ 
، ﻋﻤـﺪه (س)  ﻧﻔﺮ از اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤـﯽ داﻧـﺸﮕﺎه اﻟﺰﻫـﺮا 78در 
ﮐﻤﺒﻮد وﻗﺖ ﺑـﺮای آﺷـﻨﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت   ﺷﻐﻠﯽ اﺳﺘﺮسﺗﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ 
ﺮﻓﺖ ﮐـﺎﻓﯽ در ﺷـﻐﻞ، ﺑﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﭘﮋوﻫـﺸﯽ، ﻧﺪاﺷـﺘﻦ ﭘﯿـﺸ 
 .(02) ﻣﻄـﺮح ﺷـﺪه اﺳـﺖ  ﺣﻘـﻮق ﮐـﺎﻓﯽ ﻻزم وﺗﺴﻬﯿﻼت ﻓﻘﺪان 
ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷـﺪه در ﻧﻘـﺎط ﻣﺨﺘﻠـﻒ دﻧﯿـﺎ ﺣﮑﺎﯾـﺖ از ﺑـﺎﻻ 
             . ﺷـﻐﻠﯽ اﺳـﺘﺎدان در ﺳـﺎل ﻫـﺎی اﺧﯿـﺮ دارد اﺳـﺘﺮسرﻓـﺘﻦ ﺳـﻄﺢ 
 ﺷـﻐﻠﯽ اﺳـﺘﺎدن در اﺳـﺘﺮس ﺟﺎ ﭘﮋوﻫﺶ اﻧﺪﮐﯽ در راﺑﻄـﻪ ﺑـﺎ  از آن 
 داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺠﺎم ﺷﺪه  ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ در ﻧﻈﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی اﯾﺮان اﻧ 
  اﺳـﺘﺎدان را در ﯾﮑـﯽ از اﺳـﺘﺮسﺗـﺎ ﻣﯿـﺰان ﺷـﯿﻮع، ﻣﻨـﺎﺑﻊ و ﻋﻼﯾـﻢ 
داﻧـﺸﮕﺎه آزاد اﺳـﻼﻣﯽ واﺣـﺪ ﻫﻤـﺪان ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ ﻋﺎﻟﯽ ﯾﻌﻨﯽ 
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  روش اﺟﺮای ﭘﮋوﻫﺶ
 ﻪ یﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ از ﻧﻮع زﻣﯿﻨﻪ ﯾﺎﺑﯽ ﺑﻮده و ﺟﺎﻣﻌ ـاﯾﻦ     روش 
اﺳﺘﺎدان داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﻫﻤـﺪان  ﻪ ی آﻣﺎری آن را ﮐﻠﯿ 
 ﺗﺸﮑﯿﻞ 4831-58ﻧﻔﺮ در اوﻟﯿﻦ ﻧﯿﻢ ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ   403ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ 
، (12) ١ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﺪول ﮐﺮﺟﺴﯽ و ﻣﻮرﮔﺎن . داده اﻧﺪ 
 ﻧﻔﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداری ﺑﻪ روش ﻃﺒﻘﻪ ای ﻧﺴﺒﯽ ﺑـﺮ ﺣـﺴﺐ 071
م اﻧﺠـﺎ ﺟﻨﺴﯿﺖ، ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﯽ، ﻧﻮع اﺳﺘﺨﺪام و ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ 
           ﺑـﺮای  t آزﻣـﻮن ﻫـﺎی آﻣـﺎری از ﺗﺤﻠﯿـﻞ داده ﻫـﺎ ﺟﻬـﺖ. ﺷـﺪ
ﮔﺮوه ﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ، ﺗﺤﻠﯿﻞ وارﯾـﺎﻧﺲ ﯾـﮏ راﻫـﻪ، آزﻣـﻮن ﺗﻌﻘﯿﺒـﯽ 
ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻧـﺮم اﻓـﺰار راﯾﺎﻧـﻪ ای و ﺗﻮﮐﯽ و ﺿـﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒـﺴﺘﮕﯽ 
  .اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد SSPS
 ﻣﻌﻠـﻢ ﮐﯿﺮﯾـﺎﮐﻮ و اﺳـﺘﺮس  ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻪ ی ﻧﺎﻣ ـ ﭘﺮﺳـﺶ  اﺑﺰار ﺳﻨﺠﺶ 
ﺑﻮد ﮐﻪ اﺑﺘﺪا در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن و ﺳـﭙﺲ ﺳـﺎﯾﺮ ﻧﻘـﺎط ( 8791)ﺳﺎﺗﮑﻠﯿﻒ 
.  ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳـﺖ اﺳﺘﺮسدﻧﯿﺎ ﺑﺮای ﺳﻨﺠﺶ 
 ، ﮐﻠـﯽ اﺳـﺘﺮس  ه ی  در ﺑـﺎر الﺌﻮ ﺳ ﯾﮏﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎی آن ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ 
ﺳـﻮﻣﯿﻦ و (  ﮔﻮﯾـﻪ 05ﺷﺎﻣﻞ  )اﺳﺘﺮس ﻣﻨﺎﺑﻊ ه ی در ﺑﺎر ال دﯾﮕﺮ ﺌﻮﺳ
و ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ ً(  ﮔﻮﯾﻪ 51ﺷﺎﻣﻞ ) ﻋﻼﯾﻢ اﺣﺴﺎس ﺷﺪه ه ی در ﺑﺎر ﺳﺆال 
 ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ و  ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﻫﻮﯾﺘﯽ ال ﺑﻮد ﮐﻪ ﺌﻮ ﺳ 66
 .در ﺟﻬﺖ رﻓﻊ اﺷﮑﺎﻻت اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از اﺳﺘﺎدان اراﺋـﻪ ﺷـﺪ 
ﺑـﻪ ﻫـﯿﭻ وﺟـﻪ، ﺑـﻪ )ﻧﻤﺮه ﮔﺬاری در ﯾﮏ ﻣﻘﯿـﺎس ﭘـﻨﺞ درﺟـﻪ ای 
ﺗﻐﯿﯿـﺮ  ﺑـﺎ 5 ﺗـﺎ 1از ( ﻣﯿﺰان ﮐﻢ، در ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ، زﯾﺎد و ﺧﯿﻠﯽ زﯾـﺎد 
 اﻋﺘﺒـﺎر ﭘﺮﺳـﺶ .  ﺑـﻮد  اﺳﺘﺎد و داﻧﺸﺠﻮ  ﺑﻪ  آﻣﻮز اﻟﻔﺎظ ﻣﻌﻠﻢ و داﻧﺶ 
در ﭘﮋوﻫﺶ ﻫـﺎی ﻣﺘﻌـﺪدی ﺗﺄﯾﯿـﺪ ﺷـﺪه و ﺑﺨـﺶ اول آن ﻧﯿـﺰ  ﻧﺎﻣﻪ
( 8791)ﮐﯿﺮﯾـﺎﮐﻮ و ﺳـﺎﺗﮑﻠﯿﻒ . ﺑﯿـﺸﺘﺮﯾﻦ اﻋﺘﺒـﺎر را داﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ 
 ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻋﻼﯾﻢ ﻪ ی  ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﯽ داری ﺑﯿﻦ ﮐﻠﯿ ﻪ ی راﺑﻄ
ﯽ ﺑـﺎ ﻓﺮﺳـﻮدﮔ  (7891 )2 ﮐﻠـﯽ ﻣﻌﻠﻤـﺎن و ﮐﺎﭘـﻞ اﺳﺘﺮس ﺑﺎ اﺳﺘﺮس
ﻧﺎﻣـﻪ ﺑـﺎ دو  ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑـﺎﻻی اﯾـﻦ ﭘﺮﺳـﺶ . رواﻧﯽ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ 
ﻧﺎﻣﻪ روﺗﺮ ﻧﯿـﺰ  ﭘﺮﺳﺶو ٣   ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ رواﻧﯽ ﻣﺴﻠﺶ ﻪ ی ﻣﻧﺎ ﭘﺮﺳﺶ
 .اﺳﺖ ﻧﺎﻣﻪ دﻟﯿﻞ دﯾﮕﺮی ﺑﺮ اﻋﺘﺒﺎر اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ
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ﺑﺮ روی آﻣﻮزﮔﺎران دﺑﺴﺘﺎن ﻫـﺎ و ﻧﯿﺰ ﻧﺎﻣﻪ در اﯾﺮان  اﻋﺘﺒﺎر ﭘﺮﺳﺶ 
 رواﯾـﯽ . (22)اﺳـﺖ  دﺑﯿﺮان دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﺷﯿﺮاز ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ رﺳـﯿﺪه 
 از ﻃﺮﯾـﻖ ﻣـﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑـﺎ اﺳـﺘﺮس ﮔﻮﯾﻪ ﻫﺎ و ﺗﻨﺎﺳﺐ آن ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻨـﺎﺑﻊ 
. ﻫﻤﮑﺎران از رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻧﯿـﺰ ﻣـﻮرد ﺗﺄﯾﯿـﺪ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓـﺖ 
ی ﺿﺮﯾﺐ اﻋﺘﺒﺎر ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ از ﻃﺮﯾﻖ روش ﺑﺎزآزﻣﺎﯾﯽ و ﺑﻪ ﻓﺎﺻـﻠﻪ 
، در 0/88 ﮐﻠـﯽ اﺳﺘﺮس ﻧﻔﺮ از ﻫﻤﮑﺎران در 02ﺳﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺮ روی 
 و ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﮐﻠـﯽ 0/68اﺳـﺘﺮس ﻋﻼﯾـﻢ ،  در 0/48 اﺳـﺘﺮس ﻣﻨﺎﺑﻊ 
ﯽ  اﺳﺘﺎداﻧ  ﺻﻮرت ﻓﺮدی ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ  ﭘﺮﺳﺶ.  ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ 0/78
 از ﻫﺮ ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻪ روش ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﻣﻨﻈﻢ اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﺪه ﮐﻪ 
ﮐﻪ ﺑـﻪ  ﮐﺎﻣﻞ و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻪ یﻧﺎﻣ  ﭘﺮﺳﺶ861و ﺷﺪ ﺑﻮدﻧﺪ اراﺋﻪ 
 ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻـﻮرت ﯾـﮏ ﺟـﺎ و ﺑـﺎ رﻏﺒـﺖ ﭘﺎﺳـﺦ ﻪ ی ﻣﺠﻤﻮﻋ
  .ری و ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖﺟﻤﻊ آوﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ 
  
  ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ 
 درﺻـﺪ از اﺳـﺘﺎدان دارای 71/09ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﻧـﺸﺎن داده اﺳـﺖ ﮐـﻪ
      و   ﻣﺘﻮﺳـﻂ اﺳـﺘﺮس  درﺻـﺪ 92 /1، زﯾـﺎد و ﺧﯿﻠـﯽ زﯾـﺎد  اﺳﺘﺮس
ﻫـﺮ ﯾـﮏ از ﻣﯿـﺰان ﻓـﺸﺎرزاﯾﯽ .  ﺑﻮده اﻧﺪ اﺳﺘﺮسﻓﺎﻗﺪ  درﺻﺪ  35
ﯽ ﮐﻠ ـ اﺳـﺘﺮس آن ﻫﺎ ﺑـﺎ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ اﺳﺘﺎدان و ﺑﺮای  اﺳﺘﺮسﻣﻨﺎﺑﻊ 
          ﻣﻨﺒ ــﻊ ﻧﺨــﺴﺘﯿﻦ  01از ﺑ ــﯿﻦ ﮐــﻪ ﻣ ــﺸﺨﺺ ﺳ ــﺎﺧﺘﻪ اﺳــﺖ  اﯾ ــﺸﺎن
ﻣﯿـﺰان .  ﻣﻮرد در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﻮده اﺳـﺖ  5  ،  زا اﺳﺘﺮس
  ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿـﺐ در ﺟـﺪول ﺷـﻤﺎره اﺳﺘﺮسﻓﺸﺎرزاﯾﯽ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﻨﺎﺑﻊ 
، ﻣﯿـﺰان اﺳـﺘﺮس  ﻋﻼﯾﻢ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﯿﻮع ﻫﺮ ﯾﮏ از . آﻣﺪه اﺳﺖ (1)
 ﻧـﺸﺎن داده اﺳـﺖ دان ﮐﻠﯽ اﺳـﺘﺎ اﺳﺘﺮس ﺑﺎ آن  ﻪ ی و راﺑﻄ ﺷﺪت 
ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ و ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﻼﯾﻢ  ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻣﻔﺮط، ﻧﮕﺮاﻧﯽ، ﮐﻪ 
ﮔـﺮﻓﺘﻦ ، ﺳـﺮدرد  ﯾﻌﻨـﯽ  وﺳـﺎﯾﺮ ﻋﻼﯾـﻢ اﺳﺘﺎدان ﺑﻮده اﻧﺪ  اﺳﺘﺮس
، اﻓـﺰاﯾﺶ ﺿـﺮﺑﺎن ﻗﻠـﺐ ،  اﺣﺴﺎس ﺗﻨﺶ ، ﺗﺮﺷﺢ اﺳﯿﺪ ﻣﻌﺪه ، ﺻﺪا
اﻓـﺰاﯾﺶ ، ﻋـﺮق ﺳـﺮد ، از دﺳﺖ دادن اﺣﺴﺎس ﮐﻨﺘﺮل ، اﻓﺴﺮدﮔﯽ
ﻫﻤﺒـﺴﺘﮕﯽ ﻫﻤﮕـﯽ  ﻧﯿـﺰ ﺪﺗـﺮس ﺷـﺪﯾ  و ﺣﺎﻟﺖ ﮔﺮﯾﻪ ، ﻓﺸﺎر ﺧﻮن 
اﺳــﺘﺎدان داﺷــﺘﻪ اﻧ ــﺪ و  ﮐﻠــﯽ اﺳــﺘﺮسﻣﺜﺒــﺖ ﻣﻌﻨ ــﯽ داری را ﺑ ــﺎ 
 اﺳـﺘﺮس ﻣﯿـﺰان  ﺳﺮاﻧﺠﺎم، ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وﺟﻮد ﺗﻔـﺎوت در 
  ﻣﺘﻐﯿﺮﻫـﺎی ﺟﻤﻌﯿـﺖ ﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ و ﺣﺮﻓـﻪ ایﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪاﺳـﺘﺎدان 
 داﻧـﺸﮕﺎه آزاد اﺳـﻼﻣﯽ ﺑـﯿﻦ اﺳـﺘﺎدان ﻣﺸﺨﺺ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳـﺖ ﮐـﻪ 
اﺷـﺘﻐﺎل )در ﯾـﮏ ﻣـﻮرد  ﺟﺰ اﺳﺘﺮس از ﻧﻈﺮ ﺷﺪت واﺣﺪ ﻫﻤﺪان 
  وﺟـﻮد ﻧـﺪاردیﺗﻔـﺎوت ﻣﻌﻨـﯽ دار( ﺑـﻪ ﮐـﺎر در ﺳـﺎزﻣﺎن دﯾﮕـﺮ
 ﺷﺎﻏﻼن اﺳﺘﺮس ﻣﯿﺰان ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ( =t -2/ 815، =P 0/310)









  زاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﻫﻤﺪان در داﻧﺸﮕﺎه آ ﮐﻠﯽ اﺳﺘﺎداناﺳﺘﺮس زا و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ آن ﺑﺎ اﺳﺘﺮس ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ - 1ﺟﺪول 
 ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎ  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  اﺳﺘﺮسﻣﻨﺎﺑﻊ 
   ﮐﻠﯽاﺳﺘﺮس
 ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎ  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  اﺳﺘﺮسﻣﻨﺎﺑﻊ 
   ﮐﻠﯽاﺳﺘﺮس
  0/042**  2/578  ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻮدن ﻓﻀﺎی ﮐﻼس  0/811  3/509  درس ﻧﺨﻮاﻧﺪن داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
  0/962**  2/058   ﺷﻐﻠﯽ اﺳﺘﺎدی ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮدن وﺟﻬﻪ  0/621  3/627  ﺗﻌﺪاد زﯾﺎد داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در ﮐﻼس
  
ﻧﺪاﺷﺘﻦ وﻗﺖ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﺎرج از   0/152**  3/527   ﭘﺎﯾﯿﻦ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﻧﮕﯿﺰه
  0/461*  2/838  داﻧﺸﮕﺎه
  0/550  2/618  ﮐﺎرﻫﺎی اداری و اﺟﺮاﯾﯽ  0/242**  3/776  ﺣﻘﻮق ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ
  
ﻋﺪم وﺟﻮد اﻣﮑﺎﻧﺎت رﻓﺎﻫﯽ ﺑﺮای اﺳﺘﺎد در 
  داﻧﺸﮕﺎه
  0/903**  3/536
  
  0/241  2/018  ﻧﺪﺗﺪرﯾﺲ دروﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﺑﯽ ﻋﻼﻗﻪ ا
  0/901  2/897  وﺟﻮد ﺗﻔﺎوت ﻫﺎی ﻓﺮدی ﺑﯿﻦ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن  0/211  3/395  ﻟﯿﺖ در ﻗﺒﺎل داﻧﺸﺠﻮﯾﺎنﺌﻮاﺣﺴﺎس ﻣﺴ
  0/690  2/087  ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻬﯽ واﻟﺪﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﯾﻞ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن  0/432**  3/164  ﮐﻤﺒﻮد وﺳﺎﯾﻞ آﻣﻮزﺷﯽ و ﮐﻤﮏ آﻣﻮزﺷﯽ
  0/211  2/877  ﻣﺤﯿﻂ دوﺳﺘﺎﻧﻪ در ﺑﯿﻦ اﺳﺘﺎدانﻋﺪم وﺟﻮد   0/851*  3/854  ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮدن ﺳﻄﺢ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
  0/680  2/347  ﻧﺪاﺷﺘﻦ وﻗﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  0/952**  3/554  ﻋﺪم ﻗﺪرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﺴﺆوﻻن از اﺳﺘﺎد
  0/640  2/417  ﻋﺪم وﺟﻮ ﺗﺴﻠﻂ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮ دروس  0/742**  3/773  ﻋﺪم اﻣﮑﺎن ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﺗﺮﻓﯿﻊ در ﺣﺮﻓﻪ اﺳﺘﺎدی
  0/980  2/807  ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻣﺴﮑﻦ  0/682**  3/743  ﻣﺴﺎﯾﻞ و ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺎﻟﯽ
  0/061*  2/776  اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺘﺎد  0/252**  3/782  ﻋﺪم اﻣﻨﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ و ﺗﺮس از آﯾﻨﺪه
  0/311  2/766  ﺳﺎﻋﺎت زﯾﺎد ﺗﺪرﯾﺲ در ﯾﮏ روز  0/641  3/012  ﮐﻤﺒﻮد اﻣﮑﺎﻧﺎت ﮐﺎﻓﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﺰاﯾﺎ ﺑﺮای  ﮐﺎرﻫﺎی ﻓﻮق اﻟﻌﺎده 
  0/831  3/222  اﺳﺘﺎدان
  0/390  2/356  اﻧﺸﺠﻮﯾﺎن از اﺳﺘﺎدﺣﺴﺎب ﻧﺒﺮدن د
  
ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای اﺳﺘﺮاﺣﺖ در   0/351*  3/581  ﮐﻤﺒﻮد اﻣﮑﺎﻧﺎت رﻓﺖ و آﻣﺪ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه
  0/161*  2/926  ﺑﯿﻦ ﮐﻼس ﻫﺎ
  0/641  2/116  رﻓﺘﺎری ﻋﻤﻮﻣﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺪ  0/231  3/161  اﺧﺘﻼﻻت رﻓﺘﺎری داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
  0/831  2/016  ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻮدن ﻓﻀﺎی داﻧﺸﮕﺎه  0/981*  3/801  ﻋﺪم ﺗﺴﺎوی ﺣﻘﻮق اﺳﺘﺎدان ﺑﺎ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﺸﺎﺑﻪ
  0/901  2/335  ﻧﮕﺮش و رﻓﺘﺎر ﺳﺎﯾﺮ اﺳﺘﺎدان  0/622**  3/450  ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﺸﺎوره ﻣﺆﺛﺮ در داﻧﺸﮕﺎه
  
ﻧﺪاﺷﺘﻦ وﻗﺖ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﺗﺼﺤﯿﺢ اوراق   0/781*  3/630  ﺷﺮﮐﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻦ در ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎه
  0/161*  2/374  اﻣﺘﺤﺎﻧﯽ
  0/150  2/852  ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ از اﻧﮕﯿﺰه دادن ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن  0/270  2/499   داﻧﺸﺠﻮﯾﺎنﯽ و ﺳﺮوﺻﺪایﻏﺷﻠﻮ
  0/920  2/822  وﻇﺎﯾﻒ ﻓﻮق ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  0/341  2/079  ﺗﻌﺪاد زﯾﺎد داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در داﻧﺸﮕﺎه
  
ﻧﺪاﺷﺘﻦ وﻗﺖ ﮐﺎﻓﯽ ﺟﻬﺖ آﻣﺎده ﺷﺪن   0/391*  2/859  ﻧﮕﺮش و رﻓﺘﺎر رﯾﺎﺳﺖ داﻧﺸﮕﺎه
  0/511  2/622  ﺑﺮای ﺗﺪرﯾﺲ
  0/120  2/060  ﻣﺴﺎﯾﻞ و ﻣﺸﮑﻼت ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ  0/191*  2/439  از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎنرﻓﺘﺎری ﺑﻌﻀﯽ  ﺑﺪ
  0/331  2/840  ﺳﺎل ﻫﺎی ﻣﺘﻤﺎدی ﺗﺪرﯾﺲ  0/202**  2/019  ﻧﺪاﺷﺘﻦ وﻗﺖ ﺻﺤﺒﺖ ﺑﺎ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
  ﻣﻌﻨﯽ دار اﺳﺖ  <p 0/10در ﺳﻄﺢ  **   ﻣﻌﻨﯽ دار اﺳﺖ  <p 0/50در ﺳﻄﺢ *
  
 ﺑﯿﺸﺘﺮ  زﻧﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﺮدان، ﺟﻮان ﺗﺮ ﻫﺎ اﺳﺘﺮسﮔﺮﭼﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 
از ﻣﺴﻦ ﺗـﺮ ﻫـﺎ، دارﻧـﺪﮔﺎن ﻣـﺪرک ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳـﯽ ارﺷـﺪ ﺑﯿـﺸﺘﺮ از 
 ﺗـﺪرﯾﺲ ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﺑﯿـﺸﺘﺮ از ﮐـﻢ ﯾـﺎ ﻪ ی ﺳـﺎﺑﻘ دارﻧﺪﮔﺎن دﮐﺘﺮی، 






 ﺳـﺎﻋﺎت  و دروسﻋﻨـﺎوﯾﻦ ﺑﯿـﺸﺘﺮ ﺷﺎﻏﻼن ﺑﻪ ﺗـﺪرﯾﺲ  ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ، 
ﻏﯿـﺮ ﻫﻤـﺪان ﺑﯿـﺸﺘﺮ از ﺑﯿـﺸﺘﺮ ﺗـﺪرﯾﺲ ﺑﯿـﺸﺘﺮ از ﺑﻘﯿـﻪ، ﺳـﺎﮐﻦ در 
ﺟـﺪول  .اﺳـﺖ ﺑـﻮده ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺳﺎﯾﺮ رﺷـﺘﻪ ﻫـﺎ ﻫﻤﺪان و 










    ﺷﻤﺎره  ،78 ﺑﻬﺎر                                                                                      اﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﯽ       ﻓﺼﻞ ﻧﺎﻣﻪ
  
  
  ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و ﺣﺮﻓﻪ ای  ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻫﺎیﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﻫﻤﺪان اﺳﺘﺎداناﺳﺘﺮسﻣﯿﺰان  ﻪ یﻣﻘﺎﯾﺴ - 2ﺟﺪول 
  p  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  درﺻﺪ  ﺗﻌﺪاد  ﻣﺠﻤﻮع  ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻫﺎ




  0/48  2/625  18/05  731
  2/086  03/4  15   ﺳﺎل03ﮐﻤﺘﺮ از 
  ﺳﻦ  2/064  35  98   ﺳﺎل54 ﺗﺎ 13ﺑﯿﻦ 
   ﺳﺎل64ﺑﯿﺸﺘﺮ از 
  
  2/005  61/6  82
  0/55
  2/465  98/3  051  ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ
  ﻣﯿﺰان ﺗﺤﺼﯿﻼت
  ادﮐﺘﺮ
  
  0/52  2/872  01/7  81
  2/535  07/8  911   ﺳﺎل01 ﺗﺎ 1ﺑﯿﻦ 
  2/336  02/2  43   ﺳﺎل02  ﺗﺎ 11ﺑﯿﻦ 
  ﺪرﯾﺲ ﺗ  ﺳﺎﺑﻘﻪ  2/727  6/5  11   ﺳﺎل03 ﺗﺎ 12ﺑﯿﻦ 
   ﺳﺎل و ﺑﯿﺸﺘﺮ13
  
  2/000  2/4  4
  0/16
  2/616  83/1  46  ﺗﻤﺎم وﻗﺖ
  ﻧﻮع اﺳﺘﺨﺪام  2/057  8/9  51  ﻧﯿﻤﻪ وﻗﺖ
  ﻣﺪﻋﻮ
  
  2/244  35  98
  0/95
  2/513  44  47  دارد
  اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﮐﺎر در ﺳﺎزﻣﺎن دﯾﮕﺮ
  ﻧﺪارد
  
  * ./.31  2/807  65  49
  2/924  85/9  99   درس5 ﺗﺎ 1
  ﺗﻌﺪاد دروس ﻣﻮرد ﺗﺪرﯾﺲ  2/956  13/1  45   درس01 ﺗﺎ 6
  51 ﺗﺎ  درس11
  
  2/057  8/9  51
  0/64
  2/704  63/9  26   ﺳﺎﻋﺖ51ﮐﻤﺘﺮ از 
  2/816  65/05  59   ﺳﺎﻋﺖ03 ﺗﺎ 61ﺑﯿﻦ 
  2/526  4/8  8   ﺳﺎﻋﺖ54 ﺗﺎ 13ﺑﯿﻦ 
  ﺗﻌﺪاد ﺳﺎﻋﺎت ﺗﺪرﯾﺲ
   ﺳﺎﻋﺖ06 ﺗﺎ 64ﺑﯿﻦ 
  
  2/766  1/8  3
  0/46
  2/325  09/05  251  ﻫﻤﺪان
  ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ
  ﺟﺰ ﻫﻤﺪان
  
  0/76  2/346  9/05  61
  2/085  84/8  28  ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ
  2/057  31/1  22  ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ
  ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﯽ  2/064  23/7  55  ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ-ﻓﻨﯽ
  2/682  5/4  9  ﭘﺮﺳﺘﺎری
  0/16
     ﻣﻌﻨﯽ دار اﺳﺖ  <p 0/50ﺢ در ﺳﻄ* 
 ﺑﺤﺚ 
 ﺣﺪود ﻧﯿﻤـﯽ اﺳﺘﺮسﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان 
از اﺳﺘﺎدان داﻧﺸﮕﺎه ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻮده و ﻧﺰدﯾﮏ (  درﺻﺪ 74)
   زﯾﺎد ﯾﺎ ﺧﯿﻠﯽ زﯾﺎد داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮔﺰارش اﺳﺘﺮسﺑﻪ ﯾﮏ ﭘﻨﺠﻢ 
  
  
ﺎه اﻧﺠﻤﻦ اﺳﺘﺎدان داﻧـﺸﮕ ، (8)در ﻧﯿﻮزﯾﻠﻨﺪ ( 4991)ﺑﻮﯾﺪ و واﯾﻠﯽ 






    دﮐﺘﺮ ﻣﻨﯿﮋه ﮐﺮﺑﺎﺳﯽ                                     در اﺳﺘﺎدان داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﻫﻤﺪاناﺳﺘﺮسﺷﯿﻮع ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻋﻼﯾﻢ 
  
در اﺳﺘﺎدان  اﺳﺘﺮسﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺸﺨﺺ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ 
 ﻣﻮرد ﻧﺨـﺴﺖ 01و   ﺑﻮده 3زا ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻓﺸﺎر  ﻣﻨﺒﻊ 05 ﻣﻨﺒﻊ از 91
( 2)درس ﻧﺨﻮاﻧـﺪن داﻧـﺸﺠﻮﯾﺎن، ( 1: ) از ﺑـﻮده اﻧـﺪﻋﺒـﺎرتآن 
 (4) ﭘـﺎﯾﯿﻦ اﯾـﺸﺎن، ه یاﻧﮕﯿـﺰ( 3)س، ﺗﻌـﺪاد زﯾـﺎد آﻧـﺎن در ﮐـﻼ 
( 6)ﻟﯿﺖ در ﻗﺒـﺎل داﻧـﺸﺠﻮﯾﺎن، ﺌﻮاﺣﺴﺎس ﻣﺴ  (5)ﺣﻘﻮق ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ، 
ﮐﻤﺒـﻮد وﺳـﺎﯾﻞ ( 7)ﻋﺪم وﺟـﻮد اﻣﮑﺎﻧـﺎت رﻓـﺎﻫﯽ در داﻧـﺸﮕﺎه، 
ﭘـﺎﯾﯿﻦ ﺑـﻮدن ﺳـﻄﺢ ﺗﻮاﻧـﺎﯾﯽ ( 8)آﻣﻮزﺷﯽ و ﮐﻤـﮏ آﻣﻮزﺷـﯽ، 
ﻋـﺪم ( 01)ﻻن از اﺳﺘﺎد و ﺌﻮﻋﺪم ﻗﺪرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﺴ ( 9)داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن، 
 اﯾـﻦ ﯾﺎﻓﺘـﻪ ﻫـﺎ ﺗﻮﺳـﻂ ﺳـﺎﯾﺮ . در ﺣﺮﻓـﻪ  ﺗﺮﻓﯿـﻊ اﻣﮑﺎن ﭘﯿـﺸﺮﻓﺖ و 
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﻣﺜـﺎل ﺑﻠـﯿﮑﺲ و 
ﺑﻪ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن، ﺣﺠﻢ زﯾﺎد ﮐﺎر، درآﻣﺪ ( 4991)دﯾﮕﺮان 
ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ، ﻋﺪم وﺟﻮد ﺑﻮدﺟﻪ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻻزم، ﻋـﺪم ﻣـﺸﺎرﮐﺖ در 
 4آوﭘﮕﺒـﺎ،(01)ﻧـﺎاﯾﻤﻨﯽ ﺷـﻐﻠﯽو اﻣـﻮر، ﻓﻘـﺪان اﻣﮑـﺎن ﭘﯿـﺸﺮﻓﺖ 
( 9991) ﻟﻮﯾﯿﺰ ﮐﻪ( 81) ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎد داﻧﺸﺠﻮ در ﮐﻼس( 1002)
دوﻣـﯿﻦ ( 7991)آن را ﻣﻮﺟﺐ ﺑﯽ اﻧﻀﺒﺎﻃﯽ و ﻣﻮرﺗﻮن و دﯾﮕﺮان 
ﻧﯿـﺰ در داﻧـﺸﮕﺎه ( 3831 )ﺧـﺴﺮوی  و (6 )ﺪﻣﻨﺒﻊ ﻓﺸﺎرزا داﻧﺴﺘﻪ اﻧ 
ﮐﻤﺒﻮد وﻗﺖ ﺑﺮای آﺷـﻨﺎﯾﯽ ﺑـﺎ ﯾﺎﻓﺘـﻪ ﻫـﺎی ﺟﺪﯾـﺪ ﺑﻪ ( س)اﻟﺰﻫﺮا 
 و ﻻزم ﺗـﺴﻬﯿﻼت ﭘﮋوﻫﺸﯽ، ﻧﺪاﺷـﺘﻦ ﭘﯿـﺸﺮﻓﺖ ﮐـﺎﻓﯽ در ﺷـﻐﻞ، 
   .(91) ﻧﺪ اﺷﺎره ﮐﺮده اﺣﻘﻮق ﮐﺎﻓﯽ
 اﺳـﺘﺮس  ﻫﺮ ﯾـﮏ ﺑـﺎ ﻪ ی ﺷﺪت و راﺑﻄ ، اﺳﺘﺮسﻋﻼﯾﻢ ﺑﺮرﺳﯽ 
 ﮐـﻪ ﺧـﺴﺘﮕﯽ ﻣﻔـﺮط، ﻧﯿـﺰ ﻣـﺸﺨﺺ ﺳـﺎﺧﺘﻪ اﺳـﺖ ﮐﻠﯽ اﺳﺘﺎدان 
 و ﺳـﺎﯾﺮ ﻋﻼﯾـﻢ ﻧﯿـﺰ ﻧﮕﺮاﻧﯽ و ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ، ﺷﺪﯾﺪ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﻼﯾﻢ ﺑﻮده 
 . ﮐﻠﯽ اﯾـﺸﺎن داﺷـﺘﻪ اﻧـﺪ اﺳﺘﺮس ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻌﻨﯽ داری را ﺑﺎ ﻪ ی راﺑﻄ
 ﻣـﺸﺎﺑﻬﯽ را در ﻣﻌﻠﻤـﺎن دﺑـﺴﺘﺎن ﻫـﺎ و ﻪ ی ﯾﺎﻓﺘـ(8631)ﺎﯾﯽ رﺿـ
 ﺗﺪاوم ﺧـﺴﺘﮕﯽ .(22 )اﺳﺖدﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﺷﯿﺮاز ﮔﺰارش ﮐﺮده 
( 32)ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺮوز ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ رواﻧﯽ در اﺳﺘﺎدان ﺷـﺪه 
ﻣـﯽ ﮔﻮﯾﻨـﺪ ﻣـﺸﮑﻼت  (4991) و دﯾﮕـﺮان و ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺷﺎرﭘﺮﻟﯽ 
 اﺳـﺘﺮس  ﻪ ی ﻣﻄﺎﻟﻌ  (.42 )ﺟﺪی در ﺳﻼﻣﺖ آﻧﺎن ﺑﻪ وﺟﻮد آورد 
ﻧـﺸﺎن  اﺳﺘﺎدان ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻫﺎی ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ و ﺣﺮﻓـﻪ ای 
  زﻣﺎن در   ﻫﻢ ﺻﻮرت   ﺑﻪ ﮐﻪ  اﺳﺘﺎداﻧﯽ ﻣﻮرد   ﺟﺰدر ﮐﻪ  اﺳﺖداده




، ﮐـﻢ ﺗـﺮی دارﻧـﺪ  اﺳـﺘﺮس  و ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﮐﺎر ﻣـﯽ ﮐﻨﻨـﺪ 
ﺻـﺮف وﻗـﺖ . وﺟـﻮد ﻧـﺪارد  اﺳـﺘﺎدان اﺳـﺘﺮس در ﻣﯿﺰان  ﯽﺗﻔﺎوﺗ
ﺘﺮ در ﻗﺒ ــﺎل ﺑﯿ ــﺸﺘﺮ در اﻣ ــﺮ ﺗ ــﺪرﯾﺲ، اﺣ ــﺴﺎس ﻣ ــﺴﺆوﻟﯿﺖ ﺑﯿ ــﺸ 
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و اﻧﺘﻈﺎر ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ از اﺳﺘﺎداﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﻤـﺎم وﻗـﺖ 
در ﺧﺪﻣﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻮرد 
 ﻋـﺪم ه ی در ﺑـﺎر (. 52)ﺗﺄﯾﯿﺪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻧﯿﺰ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ 
ﺗﻔﺎوت در ﻣﻮرد  ﺟﻨﺴﯿﺖ، ﺑﻮﻣﯽ ﺑﻮدن و وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺄﻫﻞ، ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑـﺎ 
و ﺑﺮوﺋـﺮ و ﻣـﮏ  (81)  ﺳﺎزﮔﺎر اﺳﺖ (1002) 5ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎی آوﭘﮕﺒﺎ 
         درﺻـ ــﺪ از وارﯾـ ــﺎﻧﺲ را ﺑـ ــﻪ 02ﻧﯿـ ــﺰ ﺻـ ــﺮﻓﺎً ( 3002)ﻣﺎﻫـ ــﺎن 
رﺿـﺎﯾﯽ  .(71)وﯾﮋﮔﯽ ﻫـﺎی ﺟﻤﻌﯿـﺖ ﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ ﻧـﺴﺒﺖ داده اﻧـﺪ 
ﻋﻮاﻣـﻞ ﺳـﻦ، ﻣﯿـﺰان ﺗﺠﺮﺑـﻪ و ﻧـﺸﺎن داده اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻧﯿﺰ ( 8631)
  (. 22)ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻧﺪارﻧﺪ  آﻣﻮزﮔﺎران و دﺑﯿﺮان اﺳﺘﺮسﺑﺎ ، درآﻣﺪ
  
  ﺎﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫ
 ﻪ ی ﻧﺎﻣ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎی اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮﺳﺶ  
 ﺳﺆاﻟﯽ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﻣﮑﺎن ﭘﺎﺳـﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑـﻪ ﮔﺰﯾﻨـﻪ ﻫـﺎی 66
. ﻣﻮﺟﻮد را ﻣﯽ داد و ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺎﻧﺪه ﺑـﻮد 
              ﻫﻤﭽﻨــﯿﻦ دﯾــﺪﮔﺎه اﺳـ ـﺘﺎدان را در راﺑﻄــﻪ ﺑـ ـﺎ ﺷــﺮاﯾﻄﯽ ﮐــﻪ 
     ﺪ ﺟﻮﯾ ــﺎ ﻧ ــﺸﺪه و اﻣﮑــﺎن  را ﮐــﺎﻫﺶ دﻫــاﺳــﺘﺮسﻣــﯽ ﺗﻮاﻧ ــﺴﺖ 
 اﺳﺘﺎدان اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه را ﺑﺎ اﺳﺘﺎدان داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﻪ ی ﻣﻘﺎﯾﺴ
  . ﻧﯿﺰ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﺴﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد
  
       ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی
         ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻـﻞ از اﯾـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ و ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻣـﺸﺎﺑﻪ 
ﻣﯽ ﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ اﺳﺘﺎدان داﻧـﺸﮕﺎه، ﻓـﺸﺎر ﻫـﺎی رواﻧـﯽ 
ﺣﺠﻢ زﯾﺎد ﮐﺎر ﮐـﻪ ﻋﻤـﺪﺗﺎً ﻫـﻢ . ﺎدی را ﺗﺤﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻧﺴﺒﺘﺎً زﯾ 
ﻧﺎﺷﯽ از اﻣﺮ ﺗﺪرﯾﺲ اﺳﺖ، ﻣﺎﻧﻊ ﺻـﺮف وﻗـﺖ در ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ ﻫـﺎی 
ﭘﮋوﻫـﺸﯽ، ﺗـﺪوﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟـﻪ و ﮐﺘـﺎب ﺷـﺪه و ﻣـﺎﻧﻌﯽ ﺟـﺪی ﺑـﺮای 
اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻨﺤـﺼﺮ ﺑـﻪ . ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ارﺗﻘﺎی اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﺪ 
داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺗﻌـﺪاد 
ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤﯽ، ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺴﺒﺖ داﻧﺸﺠﻮ 
  .  اﺳﺘﺎدان ﺷﻮداﺳﺘﺮسﺑﻪ اﺳﺘﺎد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﺎﻫﺶ 







ﻪﻣﺎﻧ ﻞﺼﻓ       ﯽﻧاور ﺖﺷاﺪﻬﺑ لﻮﺻا                                                                                      رﺎﻬﺑ 87،  هرﺎﻤﺷ    
  
 یﺎـﻫ زﺎـﯿﻧ ﻪـﺑ ﻪـﺟﻮﺗ ،ﻪﻘﻄﻨﻣ تﺎﻧﺎﮑﻣا ﺐﺴﺣﺮﺑ هﺎﮕﺸﻧاد شﺮﺘﺴﮔ
 ،ﯽـﺘﻟود یﺎـﻫ هﺎﮕﺸـﻧاد ﺎـﺑ ﻪﺑﺎﺸﻣ یﺎﻫ ﻪﺘﺷر دﺎﺠﯾا زا ﺰﯿﻫﺮﭘ و نآ
 آ ﻢﻫاﺮـﻓ ار نﺎـﮕﺘﺧﻮﻣآ ﺶـﻧاد لﺎﻐﺘـﺷا نﺎـﮑﻣا ﺪـﻧاﻮﺗ ﯽﻣ و هدرو
ﺰـﯿﮕﻧا دﺎـﺠﯾا ﻦﻤـﺿی ه ﻊﻧﺎـﻣ ،نﺎﯾﻮﺠﺸـﻧاد رد ﺮﺘﺸـﯿﺑ ﯽﻠﯿﺼـﺤﺗ 
 و نادﺎﺘﺳا ﯽﺘﯾﺎﻔﮐ ﯽﺑ سﺎﺴﺣاسﺮﺘﺳادﻮﺷ نﺎﺸﯾا  . ﺖﻬﺟ ﺶﻫﺎﮐ
سﺮﺘﺳا اﺪـﺘﺑا ﺎـﺗ ﺖﺳا مزﻻ ﺰﯿﻧ ﺮﺿﺎﺣ ﻂﯾاﺮﺷ رد نادﺎﺘﺳا   هزﻮـﺣ
ﺴـﻣ یﺎـﻫﻠﺌ ﻞﯿﮑﺸـﺗ ﺎـﺑ ﺲﭙـﺳ و هﺪـﺷ ﺺﺨﺸـﻣ ًﺎـﻘﯿﻗد ﻦﯾﺮـﻓآ ﻪ  
هﺎﮔرﺎﮐ  یرﺎـﯾ دﻮـﺧ یﺎـﻫ ترﺎـﻬﻣ شزﻮﻣآ یﺎﻫ، ا ﻪـﺑ  رد نﺎﺸـﯾ
ﻨﯿﻣزی ﻪ ﺶﻫﺎﮐ سﺮﺘﺳادﻮﺷ ﮏﻤﮐ  .  
  
 ﯽﻧادرﺪﻗ و ﺮﮑﺸﺗ  
 زﺎﺟا ﺮﻃﺎﺧ ﻪﺑ ﯽﺷزﻮﻣآ مﺮﺘﺤﻣ ﺖﻧوﺎﻌﻣ زا ی ه و ﺶﻫوﮋـﭘ مﺎﺠﻧا 
 ﻤﯿﻠـﺳ ﻢﻧﺎﺧ رﺎﮐﺮﺳ ،ﯽﻟﺎﻣ ﺖﯾﺎﻤﺣ ﯽ ﯽﻨﯾﺰﮔرﺎـﮐ ﺖـﺳﺎﯾر  تﺄـﯿﻫ
 مﺮـﺘﺤﻣ نارﺎـﮑﻤﻫ و تﺎـﻋﻼﻃا ﻦﺷاﺬﮔ رﺎﯿﺘﺧا رد ﺐﺒﺳ ﻪﺑ ﯽﻤﻠﻋ
 ﯾﻮﮕﺨﺳﺎﭘ رد ﻪﻧﺎﻤﯿﻤﺻ یرﺎﮑﻤﻫ ﺖﻬﺟ ﻪﺑ ﯽﻤﻠﻋ تﺄﯿﻫ یﺎﻀﻋا  ﯽ
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A study of the prevelance, source and symptoms of stress among teachers in 
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ntroduction: Although teaching due to its manpower resources development is very rewarding 
but it produces special stress which could not be found in any other professions. The present study 
examines the prevalence, sources and symptoms of stress among teachers in  Azad Islamic University 
at Hamadan Branch as its objective. 
Methods and Materials: This survey study was done on 168 university teachers. The instrument of 
the study was Kyriacou- Sutcliff (1978) teacher stress questionnaire. Data were analyzed through t-test 
for independent groups, ANOVA, Tukey test and Pearson corrolation coefficient. 
Results: The results revealed that %17.9 of teachers showed high or very high stress, %29 moderate 
and %53 had no stress or low stress. Most important source of their stress were lack of students 
unwillingness to study, high number of them in class and low motivation. There were no significant 
differences in regard of demographic and proffessional characteristics unless those working 
concurrently at another organization who had lower stress (p=0/013) and all symptoms of stress 
showed a positive meaningful correlation with the general stress of  teachers. 
Conclusion: Amomg the basic reasons of teachers stress were lack of students interests in field of 
study, high ratio of student- teacher and unemployment of students after graduation.  
Keywords: job stress, stress resources, symptoms of stress, university teachers, Azad Islamic University.  
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